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El autor de este libro, profesor Titular e
Investigador del Instituto de Estudios
Políticos y Relaciones Internacionales
(IEPRI), es un conocido analista del
cambiante calidoscopio internacional, en
especial de las sociedades post-
socialistas, surgidas después del colapso
de la Unión Soviética.
El Profesor Fazio, en los dos capítulos que
integran su prolijamente documentado texto,
después de establecer la génesis de este
polifacético y, aparentemente novedoso,
proceso preguntándose si es un fenómeno
estructural, un estadio, una coyuntura o un
proceso, como es la globalización proceso
largamente gestado en las entrañas del
capital ismo examina las múlt iples
derivaciones que se proyectan sobre el
mundo contemporáneo, insistiendo que no
es una sóla globalización, sino muchas
globalizaciones.
La globalización, entendida como “un
conjunto de transformaciones que se
expresan y realizan en el plano global,
regional, nacional e incluso local” modifica
las relaciones espaciotemporales, con
resultados contradictorios y adversos para
los países de la periferia euroamericana,
como se desprende del hecho de que los
países desarrollados, con el 15% de la
población controlan el 70% del comercio
mundial y el 90% de la Inversión Extranjera
Directa (IED).
Finalmente, el historiador colombio-chileno
subraya la búsqueda de alternativas en el
entorno más próximo de la población, lo
local, que resulta atrapado por la telaraña
globalizadora, y en donde el ejercicio de la
democracia tiene que profundizarse para
enfrentar exitosamente el desafío
globalizador.
(E.R.A.).
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